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llet es un arte 
expresivo t:n el 
que no existt:n 
obstliculos d e 
i di. om a, su 
ap1·eoiación e s 
universal, y por 
ello es un arte 
de gran acepta-




en que no es 
un pretexto pa-
ra bnilar, ·SÍno q11e la danza en un baUet es el medio para ex-
prest~r una idea, o lo que es lo mismo, un arte rit.míco y plas-
tico a Ja vez, nn movimiento t•n simbiosis <-ompleta con el rit-
mo, y con la música, y resultada o suma de tres elementos: 
la música, ht coreografia ~~ f'! de<'orado a tr!lvés del movimiento 
y de la plastica. 
Todo esto significa la agrupación corcograñca de fama mun-
dial, GRAN BALLET DE MONTECARLO, Ja Compañía. del 
Marqués de Cuewts que vuelve a reaparecer este año en el Gran 
TPatro del LicPo, plll'a repetir los grandes éxitos obtenidos en el 
pasado año : y con ella, sus primerísímos bailsrines estrellas y 
>olistas y el conjunto de su rneritísirno cuerpo de baile, y a su 
f rente el gran lllecenfls del · ballet, el Mnrqués de Cuevas, quien 
gra<-ias 11 sus enormes y cuantiosos esfuerws, ha Jogrado un 
ronjunb tan perfl.'cto <-omo éste, de ronombte y fama universal, 
C[llt: cultiv!l ron sus ballets, In trodici6n del bllOn gusto, del refi· 
nArniento. del arte exquisito y de Ja elegnncia. 
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Edltorlales, E. P. 
Vaseo de Bracio, 6 Avda .• José Antonio, 621 
Teléfonu 21-42-07 Teléfono 21-78-76 
BARCELONA 
PROGRAMA PARA HOY 
Domingo, 21 de mayo de 1950 Tarde, a las 6 
3.0 de propiedad y abono a Tardes 
I 
CONCERTO BAROCCO 
Música de J. S. Bach (Concierto en re menor, para dos violines). 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Jean Robier. 
li 
UNA TRAGEDIA EN VERONA 
Ba11et con músic.t de Tcbaikowsky, coreografia de George Skibine, 
rlecorados y vestuario de André Delf,m , ejecutado el último por 
Karinska. 
Decorado. y vestuario de Salvador Dalí. 
lli 
P ASO A CUA TRO 
Música de _Cesare Pugni. 
Coreografia de Anton Dolin. 
V estuario inspirada en un dibujo de la época de A. E. Chalon y 
realizado por Irene Karinska. 
IV 
EL BELLO DANUBIO 
Música de J ohann Strauss, arreglada e instrumentada por Roger 
Desormiere. 
Coreografia de Leonide Massine. 
Decorado y vestuario de Constantin Guys. 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 












LA 11/UMERA MAUCA MUNDIAL 
LAS MEJOHES REFERENCIAS 
DE SD E 
900 PTAS . 
• 
U COMPRA DE UN/\ Ci\Ji\ DE Ci\UOi\LES ES UN/\ COSA MUl' 
SERIA. CUANTOS HAN 11 AGADO MUl' CARA SU Ef)UJVOCACIÓNU 
Una escena del ballet 1' CONCERTO BAROCCO" 
CRISTA.L PORCEL..l.l'IA. 
AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 27 56 84 
tRBLA. CATALUÑA. PASEO GRACIA) 
BARCELONA 
• 
TODA CLAS1E DlE 
JESTAMIPADOS A ~ANO 
~ 
EXPOSICION Y VENTA, 
PASEO DE GRACIA, 11 (GALERIA CONDAL) 
TALLEII DE ESTAMPACION, 
PLAZA AHAGONESA, 4 Y 4 BIS - PUEBLO ESPAÑOL DE MONTJUICH 
MUSEO DE ARTES E INDUSTRfAS POPULARES 
I 
CONCERTO BAROCCO 
Música de J. S. Bach (Concierto en re menor, para dos violines) 
Coreografíu de George Balanchine 
Vestua1io de Jean Robier 
por 
Marjorie TALLCHIEFF Tania KARINA 
. Michel REZNIKOFF ' 
DARONCELLI - 04-STANIER - CLARK - MONSON 
MORRIS - OUS~ENSKA - SPEAR - TAROVA 
l\JOTI V O 
La coreografia de estc ballet, intex·preta plasticamente la música 
del célebre uConcierto en re menor», de Bach. Este concierto es 
uno dtl los pocos que, para tal iustrumento solista, se conservan de 
la obra completa de B)!cb. Por otra parta, adopta una forma es-
pecial que le distingue de los conciertos para un solo violín solistA, 
así como de ·.1a forma de los uconcertill pnra orquesta. En toda 
cnso en la presente obra se dn el punto genial de concepción y 
equilibrio que justifiou su propia difusión y popularidad. 
El llTialisis de sus tiempos v de los movimientos del ballet, es 
el siguiente : • 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENI EROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTts VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 
PASEO BE GRACIA, 73 • THÉFONO 28 23 83 
Vivace : Ataca el tema principal el segundo violin, al que do-
bla toda la orquesta. que se oírece en toda su potencia y b rillan-
tez. El primero entra a. su v&z en respuesta canónica a la quinta. 
El ctutt.J» fine con la entra.da del primer violin, que asume la fun-
ción da verdadera solista destacada, sobre la base del conjunto 
acompañante en figuros rítmioas. El segundo entra en oanon al uní-
sono, caracterizandose este segundo tema por su caracter binco-
pado que produce a lo largo de su desarrollo innumerables cho-
ques y contrastes. Después de citarse brevemente en orden inverso, 
so llega nuevamente al ctuttie principal, que enlaza de nuevo con 
un desarrollo fi~rado del tema del solo que, contrapuesto al con-
junto, ha de dialogar basta el fin del movimiento. 
Largo ma non tanta : ;En este movimiento en concreto es :ien-
du el sector del ripieno se reduce a una exclusiva función de acoro· 
pañante. El retroceso de la part~ acompañante no es caprichosa, sino 
que obedece a la exigenoia de la extraordina.ria personalidad que 
cobr1m los dos prota~onistas, capaces de por sí, para mantener en 
vilo la tensión y el mterés dEl todo el movimiento. 
Siempre en primer plano, inicia la melodia el segundo violin, 
para pasa1· a contrapuntear con elegancia al primero que >\tacu 
n la qujnta. El mismo juego se repite en orden inverso. ~y.¡;ge -una 
segunda versión del tema, que se estrecba mas y mas en sus rês· 
puest.as breves y ohoques encantadores. La primera seooi6:1 se 
1·eexpono asimismo totalmente. E n conjunto, el aoompañamicnto 
no ha abandonada por un solo instante su función esoueta y típica. 
PARA SU TORRE: CRETONAS - CHINTZ 
TAP/CER/AS DE VERANO 
DIBlJJOS ÉXCL1JSI"VOS 
T'tonc 
S . A . 
RBL A . CATALU ~.A. . 32 
Tl!JL};:PONO 217 i 76 
A V. GENERALÍSIMO, :568 
T.280306(JC:t<TO A M QN .. ANKR) 
. Allegm : El último movi~ento, de breves dimensiones, se mi-
~a por un c~on de los solistas, que desarrollan un sujeto habilí-
su;oamente dispuesto a la simple distancia de un tiempo. Procedi-
rmcnto éste, heredado ~ndudnbl~mente por ;Bach, como otros tan-
tos ~spectos de su est.ilo peculiar, de la escuela violinista de Vi-
Yald¡, y que lleva a S\~s últÍJ!Ias conseouencias, como en el presente 
fragmento o en el pruner t1empo del sexto concierto brandenbur-
~és. Las mismas figur~cion~ en tresillos, en terceras que atacau 
lmpet~JOsamente a continuac16n, pueden verse como última conse-
cuenCJa de la referida tradici6n veneciana. 
El segundo episodio principal resulta, lógicamente mas diluído 
e11 el ~onjunto, ~ su construcción, menos robusta, obedece po;- el 
contrano, a una 1dea mas barroca y de mayor fantasía. Cobra gran 
resalte un pasaje ~e puente que se construye sobre u nos acordes 
modul~nte5 ~ostemdos por los dos violines, en tanto la orquestà 
co.denc1a haCJa la entrada del segundo tema. El desarrollo breve, 
resulta fra~en~do sobre lat~ . dos ideas principales tratadas en 
forma .d~ _dlvertimento, predommando la principal del canon per-
petuo IDlOIS l . 
USE PRENDAS INTERIORES DE TEJIDO 
SUAWEX 
(J~ TE RI.O O K ) 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 
• .MARCA ELEFA.NTE 
DE VENTA EN LOS MEJORES ESTAB LEClMIENTOS 
PARA INFORMES Y RESERVAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAMBLA D EL CENTRO, 1 Y. 3 (FRENTE LICEO) 
T ELÈFON O 2 1 64 66 BARCELONA 
11 
UNA TR;\GEDIA EN VERONA 
1\lúsiM de Tchaikowsky. Coreo¡vafia de George Skibine. Decorados 
y vestuario de André Delfau, eJecutados los últimos por Karinska.. 
REPARTO 
Romeo ................. . George Skiòine 
Ethery Paoava Juli e-ta .................... . 
Raoul Celada, .Serge Golovine 
Richard A dm ma, lVladimir 
La& Montescos . . . . . . .. . 
Los ~puletos . . . . . . . . . . . .. 
OukhtomG'krJ, Michel Rezni-
kofJ, Or.eo SaibZine, .Arlette 
Ca.9tanier, TaiMJ Elg, Josette 
Laporte, Ju~ Morri~, Tania 
Ouspenska, Cherry Clark. 
Un monja ........ . . , . . . . . . . , .. Wladimir Brosko 
MOTIVO 
Este ballet desarrolla, con su música y coreografia, el motivo 
da los versos del prólogo de la tragedia. uRomeo y Julieta», de 
Willism Shakespeare, que dice a.sí : 
Los clos amantes cobraran vida hajo contraria estrella, cuya 
desventura y lastimoso término entierra con su muerte la lucha de 
sus progenitores. 
CALZADOS DE LUJD 
DOR ADOS - PLATEA DOS 
REPTI LES- CLAS ICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GRNERALISIMOl 
T:EL~FONO 28 57 75 
lli 
PASO A CUATRO 
Música de Cesare Pugni 
Coreografia de Anton Dolin 
Vcstuario inspir·udo en un dibujo de la época de A. E. Cbalon, y 
realizado por Irene Karinska. 
por 
R csella HIGIITOWER Etbery PAGAVA 
Anna CHESELKA y Belga MONSON 
Taglioni .............. . 
Grahn .............. . 
Grisi ................. . 





A LA VA.NGUARlHA 
l>E L \ FA.BRICACIÓN 
.POll ~US CONST.A.NTES 
ESFU ERZOS T.ÉCNICOS 
• 
E~ÍJALA A SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSIBLES ACCIDENTES 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUET.Io;S 
VINOS PATEilNINA 
LOS l\1EJORES DE LA. RIOJA 
MOTilJO 
Este .Paso de Cuatro», conocido de nuestra generac1on sola-
menta por la famosa litografia. de Cbalon para cuatro grandes es-
trellas de la da.nza del siglo xxx, íué iospirado por Jules Pertot 
eu la música. de Pugni y presentada por primera vez en el Tea-
tro de Londres •Her Majesty's», el 12 de Julio de 1845 en presen-
cia de la Reina Victoria. 
En esta nuava creación de cPaso de Cua tron, Anton Dolin ba 
oreado su coreografía después del paso empleado por Juies PeiTot, 
ouya. descripción fué dada en unas jornadas en 1845. La. música 
de P ugni fué presentada en el cBritish Museum» por Oyril W. Beau-
rnont. . 
La primera representación de cPaso de Cuatro» de Anton Dolin, 
tuvo lugar en el cMajestic Theatre» de New York, y fué arregiaclo 
especialmente para Ballet, en 16 de febrero de 1941, por Anton 
Dolin. 
MAORI O 1941 • BARCELONA 1950 
CLUB DE ESTUDIOS FRIEDENDORFF, 
con sus cursos de id io mas, únicos en Españo, gorantlzon su ensañonzo rópldo 
y perfecta por su o rigino I m61odo pedog6glco próctico da vivo voz 
-ÚNICO EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE IOIOMAS 
NUESTIIOS ÉXJTOS EN TODASJLAS;OPOSICIONES, SON NUESTRA MfJOR PROPAGANDA 
Practique ldlomas a dlario con difertntes profesorea, aln ilmitaclón de horas 
DIRECTOR : 
DON MIGUEL JUAN DE ZEIDT FRIEDENDORFF 
Paseo de Gracia, 11, 1. 0 - Galeria Condal (ascensor) 




TEL. 2 7-11-O 8 
·IV 
EL BELLO DANUBIO 
~Iúsica de Johann Strauss, arreglada e instrumentada por Roger 
Desormiero. 
Coreografia de Leonide Massina 
Deoorado y vestuario de Constantin Guys 
R EP A R T O 
La bailarina ... 
Una muobacha 
El búsar ..... . 
El guardia ................. . 
El encargado .. . .. . .. . .. . .. . 
El atleta .............. . 
La modista principal .. . .. . 
E l ~·ey de los dandys . . . . .. 











Empleadt s, moclistas, sorobrereras, dandys, etc., por el Cuerpo dc 
Bai! e. 
~~ ~o/ ~-<{¡ , (j--~) -
~v ... · , ~ ~ I ·  
,A$~0 * GIIM~Ifl IJARCELOitA 
Q ~~~ $ .. ') ~ -~l à) i. . ~ -
MOTIVO 
Este · ballet fué crea do por Massina inroediate.mente despuós de 
su coreografia para o:La consagración de la primavera», y lo hizo 
casi como una necesidad, t>n una época en que el jazz, y no el 
vaJs vienés, estaba a la orden del dia. En eete ballet se ofrece una 
completa galería Je persoMjes vivientes, relatando una anéorlotu 
sentimenW con estilo excelente, y sobre motivos de la música de 
Johaun Strauss. 
Los earacteres son humanos y despiertan simpatía. Ray un in-
tkresante <:ontraste entre las dos mujeres que estón enamoradas del 
húsar : la tímida jovencita y la intrépida bailarina. callejera. La. 
bailarina callejera es vulgar, pero una vez mas el pape! exige una 
baila.rina del puro tipo clli.sico. La. vulgaridad debe ser vuJgaridad 
desde el punto de ,-ista del ballet; de ningún modo realista. Uno 
dl'l los papeles inús notables conocidos, es el de húsar, que interpretó 
el misroo Massioe . 
Hay un mome-nto en la obra en que el húsar pel"Jllanece inmó-
vil en el centro del escenllrio, r efiexionando, rnientras los otros per-
sonajes danzan a su alrededor, burlandose. La falro de movimiento 
debe ser positiva nunc&. negativa, debe quedar alU, inmóvil r.obre 
el escenario, convu·tiéndose en el punto focal. 
LA MARCA DE FAMA MUNOIAL 
PIANOS llE COLA 
PI ANOS MINIATllf\A 
Fóbrico : VALEN CIA, 70 
EXI10SICI0N Y VENTA, 
ViA LAYET ANA, 113 
SF.ÑORA: COMPRI•: SUS ART1CULOS DE 
L I MPJJ!;ZA F.N LA <.;ASA :MEJOR SURTJDA. 
.I U AN ~I U N UJOS 
HAMBLA DE CATALUÑA, 124 
Su motivo, resumidnmente expuesto, es el siguiente : La acción 
Sl! deearrolla en un jardín pública, en 1869. El jardín se ve con-
currido por un pueblo endomingado. Llega un hú.sar que encuentra 
a una joven. Después unos nrtistas callejeros que presentan sus nú-
meros. Una bailarina que al actuar ve al hú.sar, reconoce en él a su 
antiguo amor. Una escena tumultuosa se suscita entre la joven y 
h1 ba.ilarina C!lllejera ; la primera, que esta. enamorada del hú.sar, 
se desvanece y sus padrcs se la :evan a su casa. El jardin va que-
dando vncfo, poco a poco. El hú.sar vuelve a su antíguo amor, des-
arrollandose una escena amorosa durante la cual, la joven, quo ha 
buido d~ su casa, vuelve al jardín y sorprende a los enamorades. 
Otra escena se produce entre las dos mujeres. El húsar,· emocionnclo 
por los sentimicntos de la doncella, vuelve a eU&. 
Se olvida el drama, y todos los paseantes se ven envuettos en 
el torbellino del baile y de la alegria de vivir. 
BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesero 
y Moriono Cubi) 
TELÉFONO 28·50·02 BARCEL ONA EL LICOR C R"l S TA L I N O 
~-----
Qea~a. mal., ~flaÍct ~ 
ffacenkfloJ Iu aJueloJ 
eJli~af aumen lanJoJ ee 
con~ol't Je Ju go~a¡t 
Mercantil Tolde~a, S. A. 
LE OFRECE LO S 
MAS ATJ\ACTIVOS 
MODELOS EN TOLDOS 






FABRICA Y DESPACHO t 
CALLE BLANCO, 95 (SANS) 
~L- 23 6616-BARCELONA 
JOHN TARAS 
MAESTRO DE BAlLE 
GIMNASI O 
GJ\RCill 
GUST A VE CLOEZ 
DIRECTOR DE ORQUESTA 
SOLJ\RIUM 
ALS INA 
DIM NASIA EDUCATIYA -1\ESPII\ATOI\IA - GOI\1\EGTIVA • DEPOIITIVA 
• BOXEO - BAÑOS DE CALOII - MASAJE • FRONTÒN AL SOL 
HOIIAS ESPECIALE S FE MEN I NAS 
JlJLIO Y AGOSTO 
SOLARIUM PLAYA ~ASTELLDEFELS 
DIP1JTA4JIÓS, 230 (R. Catalull.a-BnlmesJ ·TI!I .. ~FOSO 212160 
y J(EBZIEGOVINO, 46 (Piazn Adriano) 
PRÓXIMA FUNCIÓN 
Martes, 23 de mayo de 1950 Noche, a las 10 
7.0 de propiedad 11 abono correspondiente al turno 1 ° 
I 
DESSIN POUR LE SIX 
11 
EL LAGO DE LOS CISNES 
III 
TRIST .AN LOCO 
I \f 
EL MOLINO ENCANT ADO 
Miércoles, U. - Las Mweres de buen humor. - Una Tragedía en 
Verona.- Cascanueces. - Petrouchka (reposición). 
EN UN AMBIENTE DE FANTASÍA Y DISTINCIÚN 
:0 ~·O 
... ;r 









.., na toranldable Programa Jnternaclonal 
d c At~acclones y Orquestas 
RESERVE SU MESA TELÉFONO 23 41 37 
PELETERIA 
~ .. 
RAMBLA DE CATALUHA, 15 - TELÉF. 21 03 73 - BARCELONA 
GEORGE SI(JBl.NE 
I 
· INDUSTRIAS RIERA-MARSA MARJORIE TALLCHIEF 
TATIANA RJABOUCHINSKA 
DAVID LICIJINE 
RAOUL CELADA HARRIET TOBY 
CRISTAL- LOZA- PORCELANA 
OBJETOS PARA REGALO 
RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 
RO N O A S A N ANT ON I O , 5 - TE L É F O N O 21 42 15 
BARCELONA 

